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Заметим, что участие во всех перечисленных, равно как и неупомянутых 
здесь конкурсах в области качества является добровольным. Российским же ву­
зам вышеназванным приказом не было оставлено иного выбора, как воспринять 
обнародованные в подоспевшем письме Управления учреждений образования Фе­
дерального агентства по образованию от 22.05.2006 № 836/12-16 «Практические 
рекомендации по выбору типовой модели системы управления качеством образо­
вания для вузов и ССУЗов», «Методические рекомендации для вузов и ССУЗов по 
проектированию и внедрению систем качества в образовательных учреждениях», 
«Терминологический словарь в области управления качеством высшего и среднего 
профессионального образования», «Методические рекомендации для вузов и ССУ­
Зов по организации и проведению самооценки эффективности функционирова­
ния систем управления в области менеджмента качества на основе модели совер­
шенствования деятельности» как руководство к действию, причем обязательно­
му действию. С этого момента практически во всех вузах появились соответству­
ющие структурные подразделения и началась соответствующая работа там, где ею 
специально не занимались, ориентируясь на те положения о качестве образова­
ния, которые имеются в федеральном и региональном законодательстве, а также 
прямо вытекающих из него подзаконных актах («Правилах осуществления контро­
ля и надзора в сфере образования», «Положениях о Федеральной службе по контро­
лю и надзору в сфере образования и науки» и др.).
Правительство РФ последовательно и настоятельно проводит в жизнь по­
литику внедрения в вузы страны системы менеджмента качества, не имеющую 
достаточного основания в существующем образовательном законодательстве. 
Принцип верховенства закона (а не подзаконных нормативных правовых актов 
или иных, например, партийных документов) почему-то в этом вопросе не сраба­
тывает.
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Под региональным развитием профессионального образования нами пони­
мается, в первую очередь, процесс территориальной организации учреждений 
профессионального образования. Кроме того, в нем необходимо учитывать соот­
ветствие образовательной программы учебных специальностей социально-эконо­
мическому облику региона, территории, на которой функционируют учреждения 
профессионального образования разных уровней и рангов. Это имеет важное зна­
чение, т. к. любая территория в силу исторически сложившейся социально-эконо­
мической обстановки обладает определенными требованиями к специалистам 
и в количественном, и в качественном отношении.
Региональные исследования профессионального образования имеют в Рос­
сии относительно давнюю историю - около 300 лет. До начала XX в. высшие учеб­
ные заведения функционировали, в основном, в двух столицах и ряде крупных го­
родов - губернских и уездных центрах европейской части России. На рубеже XIX- 
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XX вв. активизируется процесс формирования и развития учреждений профес­
сионального образования. В 1917 г. в России насчитывалось 150 вузов, в которых 
обучалось 149 тыс. студентов, и 580 средних специальных учебных заведений 
(51,3 тыс. учащихся). За пределами европейской части России (за Уралом) находи­
лись всего лишь единицы учебных заведений: 2 вуза в Томске; в 1916 г. был от­
крыт Пермский университет; в 1917 г. - Екатеринбургская высшая горная школа, 
послужившая в дальнейшем основой для образования целого ряда вузов Екате­
ринбурга.
Исключительно активно развивается образовательная деятельность в Рос­
сии в советский период. За это время сложились и получили развитие разные 
уровни профессионально-педагогического образования: от начального (профессио­
нально-технические училища, ремесленные училища) до высшего уровня (система 
вузов Россйи). К концу советского периода в России насчитывалось около 700 выс­
ших и около 2000 среднетехнических учебных заведений. Таким образом, в стране 
была создана многоуровневая система подготовки специалистов для различных 
сфер деятельности.
В настоящее время система профессионально-педагогического образова­
ния перетерпела существенные изменения. Наряду с государственными учреж­
дениями профессионального образования появилась система коммерческих 
(платных) образовательных учреждений разного уровня и ранга. Сегодня в Рос­
сии насчитывается около 670 государственных и порядка 700 коммерческих 
(платных) вузов. Их размещение на территории России, на наш взгляд, весьма 
неэффективно. Поэтому требуются изменения, по нашему мнению, процесса 
территориальной организации образовательных учреждений профессионально­
педагогического уровня. В этом отношении наработан определенный опыт созда­
ния региональных научно-образовательных и инновационных структур, форми­
руемых на территориальном уровне на базе и с участием высших учебных заве­
дений. В качестве примера можно назвать такие региональные научно-образова­
тельные комплексы, которые сложились на территории отдельных субъектов Рос­
сийской Федерации. Среди них- Мордовский республиканский межотраслевой 
центр образования, науки и культуры (Саранск), Региональные центры науки 
высшей школы (Ростов-на-Дону), Региональные центры высшей школы (Челя­
бинск), Региональные центры конверсии (Санкт-Петербург), Региональные науч­
но-образовательные комплексы (Кемерово), Научные и технологические парки 
(Томск), Областные центры новых информационных технологий (Тверь), Центры 
(федеральные и региональные) подготовки менеджеров и специалистов рыноч­
ной экономики (Санкт-Петербург).
Процесс создания научно-производственно-профессиональных образова­
тельных комплексов имеет место и в нашем университете. Достаточно отметить, 
что список филиалов и представительств РГППУ насчитывает более десятка струк­
тур, однако эти структуры не всегда соответствуют социально-экономическому 
потенциалу территории, на которой они функционируют. Это приводит к тому, 
что представительства и филиалы университета нередко закрываются в силу того, 
что социально-экономический потенциал этих муниципальных образований ока­
зывается исчерпанным. Отсюда требуется корректировка территориальной орга­
низации представительств и филиалов университета с учетом меняющейся соци­
ально-экономической ситуации.
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